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gilcnzo: No se preocupe IJ,: Orgaz, les objeti.,os 
que persegl/imos son 11m} mperiores al de cot/!eguir 
la reincorporación de IIn docente. Esto no es más 
que un accidente 'lile actuó como detonante, la fu-
fonlla preta/de básicamente la creación de una Itni-
J't::rsidad ftbrc y democrática en primer término. 
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Acerca de una an tropologia de las relacio-
nes juveniles 
MóniCl Maldonado construye, en este rcx-
lO, la trama cotidiana de las interacciones entre 
jóvenes de una escuda pública de fines de los 
90. Para ello se introduce en el "t iempo no li-
nea l" de una investigación etnográfica en la se 
involucrará en los dos últimos años de la escue-
la secundaria de un grupo de esrudiantes. Algu-
nos supuestos generan preguntas orientadoras 
de su trabajo. Dice: "Si el mundo de las relaCIO-
nes sociales, las sign ificaciones y los vínculos se 
prescntan cada vez de manera más compleja y 
lábil para las generaciones adultas, cabe pregun-
tarse equé modo particular adyuiere en los ado-
lescentes, insertos en una época de crisis, de tran-
SIC ión de las estructuras sociales y en un mo-
mento vital de mutación indiv idual? ¿Cómo 
(onstruyen y rcsignlfican -ellos mi~mos y entre 
cllos- los vínculos, las relaciones sociales y la 
comunicación~ El foco de su atención sed, en· 
tonces, "los procesos y los modos en yuc los 
adolescentes se seleccionan r cl:lsifican ent re sí, 
se buscan y se rechazan, se integran r se exclu-
yen, momentO en el Gue ponen en juego pdcti-
cas ~' representaicones sobre el "'Otro" -en este 
caso sus pares- y sobre sí mismos". 
A partir de ahí, la autora va hilvanando, en 
una interesante descripción la historia de un 
grupo panicular de jóvenes en sus encuentros y 
dcsencuentros, en sus búsGuedas de difercncia-
ción, en sus solidaridades y en sus rechazos, en 
sus amores, en sus t rayectorias fracruradas, en 
sus descalificaciones y prejuicios, en sus luchas 
por las mutuas clasificacioncs. En fin, penetra 
en los procesos idcmitarios, fundamentalmen-
te, desde.: la conflictividad que los jóvenes po-
nen en escena en las luchas por diferenciarse del 
"otro''' incluso, desde los recursos del prejuicio 
racial izado. 
Estos procesos de inreracción entre pares 
suponen también un ámbito de aprend izaje y 
construcción de subjetividades. Es "una escuela 
dentro de una escuela" que la autora pone en 
evidencia inscribiéndolas y articulándolas con las 
transformaciones, conn ictividades r violentas 
contradicciones que ocurren a niveles estructu-
rales de la vida social comemponlllea. 
Elell.\ Libia Achilli 
Mónica Maldonldo C'i investigadora del Cen-
tro de Estudios Av:mzdos 
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